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Aushang 
Organisationsplan 
für den Fachbereich für Geistes- und 
Erziehungswissenschaften und den Fachbereich für 
Wirtschafts-und Sozialwissenschaften 
des Seminars für Sachunterricht und Politik 
der Abteilung Didaktik des 
an das Institut für Fachdidaktik der Natur-
9 sowie Integration der Abteilung 
und Politische Bildung des Seminars für 'Sach­
im FB 9in das Institut für Sozial­
wissenschaften im FB 10 
Universität Braunschweig hat in seiner Sit-
auf Antrag des Fachbereichs für 
swissenschaften (FB 9) und des Fachbereichs für 
zialwissenschaften (FB 10) die Auflösung des Seminars 
und Politik unter gleichzeitiger Zuordnung der Abtei­
Sachunterrichts an das Institut für Fachdidaktik der 
.... u<;;O;·.L.., ... "'n im FB 9 sowie Integration der Abteilung Politische 
Poli tische Bildung des Seminars für Sachunterricht und 
in das Iristitut für Sozialwissenschaften im FB 10 ein-
verbundene Änderung des Organisationsplanes für den Fachbereich 
Geistes- und Erziehungswissenschaften und den Fachbereich für Wirt­
schafts- und Sozialwissenschaften· wird hiermit hochschulöffentlich be­
kanntgemacht. 
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